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Підготовка державних службовців та науково-педагогічних 
і науково-технічних кадрів вищої кваліфікації в Україні по-новому
Сучасному суспільству потрібні державні службовці з актуальними знаннями, гнучкістю  
і критичністю  мислення, творчою  ініціативою  високим адапційним  матеріалом  та рівнем ком­
петенції. Важливим завданням освіти держ авних службовців є п іднесення їхньої спромож ності 
осмислю вати, дослідж увати, аналізувати, узагальню вати проблемні питання, бачити перспек­
тиву, проектувати новаторські ріш ення в умовах ш видких змін Не м енш  важ ливими є такі їхні 
якості, як висока моральність особистісна відповідальність, внутрішня свобода, налаш тованність 
на максимальну самореалізацію , здатність досягати високої мети.
На досягнення таких якостей направлений новий Закон України “ Про вищ у освіту” [2], 
який передбачає::
1) забезпечувати викладання на високому науково-теоретичному і методичному рівні на­
вчальних дисциплін відповідно освітньої програми за спеціальністю  та провадити наукову 
діяльність (для науково-педагогічних працівників);
2) підвищувати професійний рівень, педагогічну м айстерність та  наукову кваліф ікацію ;
3) дотримуватись норм педагогічної етики, моралі, поважати гідність осіб, які навчаю ть­
ся у ВНЗ, прищ еплю вати їм  лю бов до України, виховувати їх у дусі українського патріотизму і 
поваги до Конституції України та держ авних символів України;
4) розвивати в осіб, які навчаю ться у ВУЗІ самостійність, ініціативу, творчі здібності;
5) дотримуватись статуту ВУЗу, законів, інш их нормативно-правових актів.
Д ерж авні службовці, науково-педагогічні і науково-технічні працівники підвищ ую ть ква­
ліфікацію  та проходять стажування в Україні і за кордоном не рідш е одного разу на 5 років із 
збереженням середньої заробітної плати (стаття 60).
Освіта в Україні по-новому, це коли студенти, які навчаю ться у ВУЗІ маю ть право на: 
вибір форми навчання; безпечні і неш кідливі умови навчання праці та побуту; безоплатне за­
безпечення інформацією  для навчання у доступних ф орматах; участь у науково-дослідних, 
дослідно-конструкторських роботах, конференціях, симпозіумах, виставках, конкурсах та пред­
ставлення своїх робот для публікації; м оральне та матеріальне заохочення за успіхи у навчанні, 
за отримані дипломи та грамоти 1-Змісця на Всеукраїнській студентській О лімпіаді чи Всеук­
раїнських студентських наукових конференціях, а також за спортивні досягнення [3].
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